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Di Kora [,!"t!ng od /at teroJbar m-s/.r. ar!n. crTrna busanyd qeEG berte on po^ oa- r-.o,j,. a.- r 
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F-rg S"d, oanb. oar or-asa rL/.noaa- ,.rtu -,.9 /d_J oe.ari,a-q'n dan Srri va.g oerd' €i. Fens Sh-i ;e.upar.n s'.bo,ata_urg\.oan dr bd.4r 
""-idupan ya.S @?js.:. .ek"aEn ),hikegerapan) dan yaag i1eEno,.
Feng 5h-' ,"-g secaB nart,rh beEr .-g- oa. 
_,. aoal.h Rodedire s r€h. ,ngfu-grn r;Jya.;.-. ddn Jrru(ruroua&nan_sa qe d.L.r *jenLa.qan resehlkn Fens o-u nerupa<di€dF@ru' yang dengcr sc,ar. ren3n-o.ngl\anse*oanq dsqan Fal 
-ngJ1n,/a. qeh,lgea Feng sru Tetupd..- et"aspek yan't n4trp.T r:.h. t. I Llgin.r' ehlJLd .*, llq
_ _.f:""r:': d,pdrl-" p-c.c ,.:s. ... .u ene,.r ..n,Te-ve€p 
"b-r d.n r r \_-! dhi.p o Fh nd_us,. Da. .. 1,,,n. C,: c. p-mempeng6ruhi iubuh manustadenqen per aku posiiri maluu. negaif
Seja6h Sinqlct Fong Sh!i
, 
Feng Sh_ reta..ren_bn selak uebe€pj aou 
€h-- y!.,q,a.u. yarl:sejak-lahr 4/5--0 *b.um Vaseh Natrun bur oL(. 
€r penln.ra.
'c,ndrg Fena:nu br'..Jf.rbir cn pao. dat Gh,n... Va;el se,.rai::u: d:r ?-"1 r:r n ndEn oea,. rb,.j .4 :.- reaourr reoroa' Tenuts b:.ba1a r...et 
"nq s,Lr pao a"-,rn.,, . 5sar. /rlup.da ma* keLuasa.n On.st' Sonn
--^^.:-::?-,:"1.!i-". Fem s;, q& !aa. j,\r..-.- s, ^ay" danpqBuasa reau. pak4 I e-9 sr u; be"er-a u1r.r r.as: oenqa, arasan!ft-k merper\u": Le€.rn \en , m.-a,_- Fe. jr, ,;-a;k:a d.af,d.na 
-n -(o.au :r r 
'.Irao
Tao memkirkan sualu €ra alaniah agar alam dapal be6a.ding denqan
i.an hidup manusia. Konsep Tao be.kembans dai pemiki€n Cina kuno
menqenai aatr. orafg cina manaamat baeai ana alam menjalani siklus
yang leralur serra baqaidana hasil pedanan dan nsib me@ka be@antung
pada aam Manusia dan alam mengikuli hukun Fng sama Sebasai
sebuah prnsp, Tao berssal dad keseimbanqan dan merupakan satu
kesarlan yans hamonis dad unsuruisuryang bedawamn sebagaisuatu
proses T.o diledemahkan menjadi perubahan yang te6tlr dan bersikus
sepen musm panas yang berubah menjadimusm dingin dan nusim drngn
yanq kemball nenjadi musim panas. Densan fremahami pdnslp Tao ahli
Feng Shu dapa! mensupayakan keseimbaigan aoar tercipla kehamonisan
2. Yin d.n Yana
D.r Tao lahirp nsip Y,r dan vang, yaknidua kekuatan yaq mengalurd!n:a Yin'Yanq mullak bedeanan dan keduanya ema-sma
meflpe.laruhi segala aspek kehidupan. Yio 8d.lah kegebPan semedla€
Yang ada ah lerang. Yin be6'fat pasil dan Yang beEifar akrii Namun, bila
menyalu Yin-Yang nenjadi harmonis yait! Yin berada dalan Yanq dan
Yang beradadalam Vn. oengan denikian, Vn Yang saling beEantunq stu
saffa laln misalnya 15np. dingin maka lidak akan 6dE konsep panas
la.pa b.tu'lidak akan ada konsep rama atau tanpa hidup'tidak skan ada
Orang Cina menghubungkan langil, bumi d.n manusia m€lalli Tao
seda membasi sedua hal kedalam duallsme yang sling melengkapi
Konsepsinn Yang mengh0bunakan manusia dengan ringkungaonya. Mska,
denqan menguasal hubunqan itu akan ledapat adanya kesimbangan
sekalsus keberuniunaan. Di rumah m.upun di kantor dlbuiuhkan
keselmbaigan anla.a Yln denYang Penqaruh-lao dan Yin-Yang tedapat
hampr di semua aspek desain. Feng Shli betusah. menciptakao tumah
yaig sermbans dan hamonjs seklisus nembonian kepada penghurinya
kesehala. yeng baik dan keseimbangan emosional. Keseifibansan itu
menyelaraskan rumah 
€tau manusia dengan unsuFunsur alami dan unsuF
unsur bualan Fanusia, sehingqa lercipta kedamaian dan kehamonjsan
dalam ngkuigan. Sebagaicodoh, runah y€ng bedadapan dengan kolam
€k6n frefrpebleh damF,k yang lebih pGilitdaripada rufrah yang beEda di
lergah peilrahan yang padal Nafrun bila kolBm ilu C/ang) sanqal besar,
naka keklalannya akn delebihi rumah (Yin), sehingga djpeduk.n bat!
alau iaman untuk menghamoniskan usuFunsur re6ebul. Tao juga pentng
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'a".r Jei d seg.te aspe\,nl--a oa. eiqemdtdro.ramnva Ahrr Fenq thdi rar lbahnva ssE;. d.ke. ,
oenr'aa,.FsL-ns!i aenerirs;-: :i-1;J;:; ; ..;:: . 
_f"t.J_'i":'ilnendpt.krn ingklnqan ?.nq t.n€rdan sermb;l
__- 
urr dapar db4r dabn tma uns_r ,€(-.;saF k./u. rp,. 
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'i...,..a. .et;d u.s;i-\.5u,,eroaplrp.daseg). . ,, , rqn
rain sebaoaidya. Daram penqgabunoan kelima unsur ie6ebut, Feng shui
menqOunakan siklls wama unluk menslablkan Chidalam diri manusla
Sebaca conroh, unsur an dapai didekalkan dengan wana hlam karena
pada bagan air yang lerdalam terd.pat kekelahan yanq pekat yang
d deftilikaskan dengan mu6im dngin dan be%d. diaEh ulad Apierat
kaLlannya dengan wama me€h, musim kemarau dan aEh selatan. Dengan
demikian, ke ma unsur llu bila dlsablngkan dapal saling mensunlunskan
.tau bahk€n sai.g merusk satu sana lain.
Skus yanq krealr. (saljna membanqun) dad kelima unsur Ch'i dan
salin! mengrsi saru sama rain, yaitu api menghasirkan ranah (abu), lanah
menghasilkai logam (mine€D, rogam menghasirkan air, an meng-hidupi
kayu dan kayu menShidupkan api Sedangkan siklus yang deslruklif (saling
merusak) dan kelima unsur Ch'i, yailu: kayu merus.k lanah, knah
mennlancl 
€r. .ir memalkan api, api melelehkai rogam, dan loqam
m€nrb€ ah k.yu
I Ching adalah kunci ulama p€klek ffistik Feng Shui. I Ching
merupakan induk pemikiran ba.gsa Cina yanq teah ada sejak awa
p€rk€mbangan ilfru ramalCina PaE penAuasa, pendeta, dan o€ng-o€ng
lerpelatar tremnfaatkan I chinq untuk me€mal situasi pe€ng alau baik
lidaknya seseo@ng yanq akan melakukan peiaanan. I Ching adatah
sebuah blku dinana kebitaksanaan dan ratraan ditampilk.n secaE
beGama'sama Trlscm (diaqram sesitie.) dan hexaqEm (dlaqEm beAisr
€nam) &.i I Chinq disampjns nengajarkan kepantasan sustu lindaGn. juga
.-'qaia$l wn-Y.-a sedr pe{baha. rr-9 oe4anqsJn! *€€ reltee-o1broa C5.9 nenekrrrl rubu.qan c-lc? rd(d n..us':
dengaf alam sebenahya idg€m dimaksudkan untuk menaoambarkan
aneka ragam haldjduniaini. Gadstrigram adalah Yin dan Yaig, dihana yin
dan Yang beke4a beBama mencipt.k.n tangn bnah, ktar, gunung, api
anqi . brL dan d r irebde rg€d o tdtu(rn oengar e€ menso@r
reo-g reonS \.v- vrng belbenl-l 
"Lno" \em_oEn keorq vd19 herradd; d"--."> seredl drto@r 4e 
-pakan mrJnjui dal keb d(saza d:.
brans Cina mengqunakad I Ching bukan hanya unruk meramai dan
tujuan rloso'ls namun juga dimariaatkan sebasai sakna misrik, seperri
retrboi wa'ar oengobdbl nerba€ tedort cnga. oan Ferg Slur
Ddlc- 'eng | .r oentul odagona' sena detapan tnararny. bEia d'*bul
dengan Ba'gua, digsnakan sebagai alat snruk mendiagnosa ketidak-
seimbansan hgkungan dan kehjdlpan. Ba-lua monjadi penuntun unruk
mengefrbanqkan kesehatan, keb.h.giaan, dan kemakmu€n. cambar aa-
gua d lebkkan di alas ran@ngan sebuah k.mar, tumah alau tahan lanah
untlk frenenllkan bagjan nana yang nembullhkan perhatian. Seb.saj
contoh, sudul kamar yang msorjol nungkin mengakibatkan masalah
dalafr ae ':*inan. Deng.r nr:n!:l.iiunll€n
yang si€telis di kamar itu dly::t'ii tup-1
MenJar'u. {2OOOJ, !o.d-. €€ u_rul 
'eni€h rla: traszrva u Ru shr orl chu-th/ R- ch_ aoaiah Gc pencGh.n I J-lah se- a
loos na3ui 4. dar €so_. sedang.a- C . sh' ad€lah aelod'
oimecu u -agun v"nq berslar r:o." osr 'o r i oir er" c t
dEp€l o'pa crr 'd-yr ocrlan a/d trar uerq 'd4 ' o! - I sl Cr '
shi menladi inpian il u ir:DseiairLr:: ribcer.. nnr:,n'.,:. ' 1!el.i. ak€n
maks mal hanya 1o%, sedangkan melode chd shr lusitu mempunval
p osenr€se \eele 4'an *trplidengdn I 10_12006 0 qdn ara r aeode
C'u-snr bu\al aav/ unlu( netrecalcn {a.ra" rFbp iJsr
Telpe^avd Je !nc i.": sh'
oanol'''','';n ''. ebangk.rii nie;o!er,iq.: :h y...- i,!r.dl !,..: .rns ! :rg !-.,
Perhtunsan Feng Shui
1. Pedonan Pohiluhoan
sebasaifan: y!n!j telah dijelaskan di alas Feng shui merupakan
simbol ala! Jnlkapzn c:ri tanda kehidupar tr:ni be:=e:ek?i kekualan
anosir Yin dGn Yans \1i me.upalcn ltek!:ii1 !:ne ::r:::. pa.l aI3t
-eq.r o . )D.ngk!n se. ag:' urar i. Jer,,. ou 
"n llgrue_ da' idn seb.qBnya. seoanqkel r. "e.0.:. ud'._ vang
be.siiat akiii ala u posilii, d ilamban qkd seL 
-!.1 la:r le ir i;J i ia r nalaha.i
s6ng, antln p.nas, naga, dan 
'ain 
lain
Daram p€ldeknya, analisis Feng Shli seb;r anr/a b;aruju.n untuk
men€n hubungan yang hamonis anlar kedua J$ur kelLaran anasir Yrn
danYafg. Dalam sualu hitunean, jikr objek yang dinitung meniliki unsur Yin
yang lebih dominan dibandirq J.:ean kekl;i : ./al'. :r1 sehliknva,
makr akan terdapal gejo ak cet - , yairg t:i. sela:as af ijak ha'monis.
Obyek hilunqan dalam imu Feng.'jhuiadelah 1ar'rh drn i.'hluiar ya.;i
bila betupa tumah iingEal atau mak.m Subyek h[ungannya adal.h
rranusia penghuni baneunan tersebul iiurah sebabnya, dasa. utama
pehilunganFengShuiad.lahmon.dhlbunlanhamonisanlaEpenshunr
de-gln:rar an )d,- o-Tc -+ch,h!.'e r- .r...r_asqdsi
selaras dan s:inEnq Lisa te /Lj d, maka i€i.r. iil rxan bis. s:llrg
menqisi. liikk ia!i ;a|ns retusak.. rlr.ak.i:.!!ili-ii
:::bu.h ci i: irada i:rr'lfi.r,,rlil:i: i..lraff -ri rl
4)
2, Alian Fend Shui
De,a<a -, pe-jaba€n relg Shui sednq o,kcd6. deng.- sebLdn
rebe . l. ga1 D.iar ha,Inr. rmadapan dcn ano- pei,.otoqi! pengqun.
Jasa., .' b- b€€ sepedi laya\ny€ oj€no bercbal \e oo^1e,
Pada dasanya ilm! F6g Shuiterbagi henjadi dua alnan, yeitu alkanb.r'q\ oa. alrn ronoEs.tau.ara 6ng,1 Car pern,tungah relg Snu,
ol rn rorpas be-drsa'ia1 \Nep ra.q leteE d, aEs hotrpas I enq Shr,
"'"ulo- P", o:nana p "ngrn \oipj.lerseod narus dipj.r !1ur re-ankedLd.r"n J"n a€L nad"o aan ooyek pern'lunga^ yang orkdia. oengant-rL,d ! leoldr\.r gununq /a,tu \orb,rrs dai rriu*n B hg;T
.8" . a 
'0 o.rang,cns,t ,-iaa dan,, t. €ba"g o-n, .D.zhi. be;er")..c ! L tung mdrl,I s.'rl msgnels ddn nasrha rasnq @gan.Sed""Gan ,e^o ShJ, a'idn be.$r ba^var d,oenqa;hr o,e; ro;sep
dognints, berdasarkan penatsian hukum sebab akibar dad pensaruh ata;inol 
.a /"no 
'etabar be.dasaadr ,rmbang icmodng oi.atang rere.tuseo-_ 
-9a h,.u drn hanna- p-!h ycng seberahva n.{paran lohsFp
konsep logika yang terembunyi di batik kaidah titosolis.
KonsepsiLiha Unsur En619i Ch'i
..o.-dr"1 .-n_s"n 
-eno sh-r a.dr nenen.-kdn rar arakbd,o 
" 
r'd:r epds dai (omeo I nc L-sr- energ Ch ,. ya ru uns-rtogan.
,. 
- d, ,0. dd- ta-a. sedansr€n ronsep ar. !-qridatan h.;s-r
ene q ch dap:t digambarlan seb;Aa benlut.
camba.l
Xons€p MaraAnsin dat.m lima U.s!r En€isi Ch'i
eafrbatz
lrL.rus tim: !*ur 
€n.i:i Cti,i
Filcoli Eenlut( d.n SrJrktur Tsnah
,.. 
Beid6rrt.n tmu pengetatuan F6r9 Saui k,no rado- \ond6i benruk
x1-:1::'.91:5. y.-e .kan ddrkan lansu€a na1i,r,€ sns.rirEI pellg unr renduhr4 pengh-n , 
,€ o, nrsarano6.r -nr-s vm;n,pernaaa trn€h heny; rcmou,y., p.ngan,n wni" 1-S ,,,€ru% sat.. sisanva d 6ntuk3n o er, iumasl uunqihal.
* .larEr benkul 
'd 
men;etas\an benlut ird u,€nah ya.g bar( oanrengunrungM- *e benrul sruklu, ian.h yars hu€nc baii uniur renparnggdbed.sa.k€n an.rBs,lm! Fen! shu _ -
e*t"r a- st*^r,.Gr1*.1 iog a"rr ra" g,,.r,
1 . Benluk Buil&ndkat
Berdasarkan perhitunqan Feng Shui Ian.h berbenluk bujursangkar
diakni nenqufdana h a rezeki bagikeluaea y€ng menempati Tanah
yaig b€rbenluk buju6anskar mempuny.i sry. kekualai yang selmbang,
s ehlng qa m emudahkan pembhlukan f! nq si ruan! pada bangur an.
2. Benluk P.Eei Panhnd lMemaniand te Bdaktul
Slruktur lanah bedentuk perseci panjang (memanjang ke belakang)
dn a baik berdasa*an Fenq Shui karera mengandung kekualai energi
frlgnelik posilit yang m.mpu menekan kekualan energi iegatif alam d!
sekii.rnya Bedasad<ad fiosoli Feng Shli lanah sepeni ni akan mampu
membei pengayoman dan kebahag aan hidup tudah lanoga
3. Bqtuk Pwedi Panhnd Memniano k S;noind)
Menur!1 imu Feng Sh! bentuk sttuktur taiah medanjanq k€
samping, walaupun ridak butuk akan telaFi penilaiannya ridak begilu baqus.
Penghuni.kan nemiilki banyak keuntung.n daiam hatmatei, namun serinq
meGsa risau dan ridak ienang Hal inl dlsebabkan banyaknya enerci Yin
{neqelt yang menlsukke dalan
Berdasarkan prediksi Fenq shui strul<tur tanah bedentuk L
dinyalakai fdak baik karena diangqap tanah berkantonq y.ng banyak
nenyhpan enerqi Yin (negatif) Dampak y.ng dirimbutkannya red€dang
bisa menqundang penyakil yang metuqikan penghuni.
5. aentuk Seditioa
Tsnah berbentuk segitga pali.s tidak menguniungkad datampe'-dcba ia- f.-g shu lanrh 5een tu o.dlggrp 
€at- nenb.wd
re>- 0..Gal baS oe-gluln/a odr odter bentLr p€nls'i na-p_n
malaperaka. secara logika, ilpe lanah sepe.ti itu sutit datam perencanaan
rlmah karena se€.a umuh postsinyad sudul atau dipersimpangadjatan.
Filosofis Tat Letak Sungaiuat.n R.y.
1 Rutuah vano Di|.litinai s'naait.tatrd E @
Berdasarkan ana sis Feno Shuitokasikanan kiri rumah diketrtinoioteh
',-9. oa c/a aenpu-vaioeol{ /ano oa'( coT..irra.annerioLaqlrbr.: n . !r-g lei-rTp-n dr d!cr '.n!h dersan eoh bait. 
_o\cs
'urih -oen -r apaDla oi<ela oe-adn raE terc< vana oaiN beJoasal^an
Perhirungsn Feng shui makaaknfembaM €tekiyang bedihpah.
2. Runah serhe.l..a. detc., D.2 A1::?) l:un..iii.:!.t Ra,2
Bedasarkan a.alisis Feno Sbui, bila di depan rumah 1ed..al du.
aliran sungai4alaf. naka diangg.p baik karena mampu merank energlChi
y6ng posnif untuk frasuk ke dalam rudah. Fornasi lnl mempunyai lilosoli
cukup b€ik, dimana par. penghuni bjsa mendapat kesempalan k.'ir yarg
baik llga iieft:prl pe.lr'dlncan ganda
Lokasi amal.n untuk dianalisis berdasai€n tunusar Ferg Shu;
adalah di kawasan Ptrjnan Malarg sebagaim:n. Gnera dalam gambar
Lo k.s i :rlaian di I :aqasan F cci.an i,ra ian:
ri
LokasiObyek AnaGn A dan B dipocinan Mar.ns
^-:3ls tedadap oby€k amatan A dan B datam konreks pengaruh













iokasi obyek Amat n c dan D di pecinln Mz:.i.
. 
A...!isis inrlra.r.p .iyek amaian C dan D datam t.orieks pengaruhloNer !.n: !r. , ,'. r<p L ial b?r.,na 
"! ... a ,a .reEdalam l:i-r :i i,,:, irL
-I









letak bangunan yang menyataht keseimbangan aam, maka pefgatuh
qeraran alid y:nq Eh€rdan eletmudah berd:tan6an
' -"r€."- ce-s sn-i aeods"i DFootr.- oe.;6de(,r p:da r.!s .i.q.-g 
' 
b6.d:1u1o coa ndllsa oeloaunanya. Ddtar reh;upd- nan >dTd d I - raror denardanq srErr sosrd yd.g drl*r
r:.p.n hoisonl.l,,ila suo€h relr'sag.ut tr..r dan e,et, nlka 
-aquracdc 
' 
q c\a- Tenerna \Foullp.roogna td-p. nerqlrcd^a- no.nacL :,dd1 sirbolsmbor herdno-a.dn er9 sh_i seoagr, peng.€hrdnrr'.acra r.!rap d,e.a.ta o"d" .eransu .em{, ie.;so1a.anra,.2rJ tu fndni oer !3r-.an/c betur tenru nu pe.ger!.u"-r.d(,- r-- o. f -trb. (a'rb.r ten s.ena I to.r gen Ls in. {relg sir- ).r" ,€ berddsarMn p.-9cT6.a. *n. od1ds.- rebd ut-Frb-1.'rdr ba- r.olsap<,^orsepq reng shr sanq.t be,oe.gaa_
'e h-dco ir'a eLcr bErgu-o- rh-s,: d, vaasan ptrir; i,|atarc
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